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Nn kraju knjige, koja uvelike upućuje na 
ideologijske revivale kod Srba u Hrvatskoj, 
Artuković se osvrće na šovenski i elcskJuzivi-
stički tekst Nikole Stojanovića Stbi i Hrvati 
iz 1902, otiskan na stranicama Srbobranu 
(Artuković ga donosi u izvomjl.:u), kao pre-
nijeti pam6et iz SrpsJcog Knjikvnog Glosnilat. 
Knjiga koja se strogo drži povijesne znanosti 
i svib pravila unata, htjela ili ne, ipak kore-
spondira s aktualnom političkom zbiljom, 
utoliko što osvjetljava strukturalne elemente 
srpslcc nacionalne ekskluzivističke ideologi-
je, koji su bliski sadašnjoj nacionalnoj ideo-
logiji Srba u llrvatskoj. Tko sumnja u ovaj 
iskaz, neka se slobodno uvjeri u njegovu i!>ti-




Hrvatsko politološko društvo 
primljeno u međunarodno 
udruženje za političku znanost 
(lPSA) 
• Hrvat.slro politološko društVO« postalo 
je redovnim čla.nom •Medunarodnog 
udruknja u političke znanosti• (Internatio-
nal politieal science association - IPSA) 
odlukom Izvtinog odbora IPSA-e donijetom 
u Chicagu 2. rujna 1992 
Cinjenica međunarodno-pravnog prizna-
nja R.epublike Hrvatske i njezina primitka u 
Ujedinjene narode bila je nužan, ali oe i 
dovoljan uvjet ulaska HPD u svjetSku orga-
nizaciju politologa. Hrvatska političlca ma-
nost svojim iostitucionalrum (Fa.kultet poli-
tičkih znanost~ časopis Politička misao, bi-
blioteka Politićlca misao i Hrvatsko polito-
lošlro dru!tvo, Odjel za polilclogiju Matice 
hrvatslce) l izvaninstitucionalnim djelova-
njem (osobni znanstveni i litrUčni rad polito-
loga) predstavlja koostituiranu znanstvenu 
disciplinu o kojoj je rasprava o njezinoj 
opravdanosti, predmetu, dljevimu i metoda-
rna, 7Alključena. Poli tologija u Hrv:lts,koj da-
nas nei.to~Lavan je dio korpusa dru!tvenih 
znanosti, a primitak u TPSA 1.nači meduna-
rodnu verifikaciju dosegnutog stupnja njezi-
na razvoja. 
Hrvatsko politološko druitvo osnovano 
je pri Fakultetu političkih rnano.~ti 26. pro-
sinca 1966, n prvi predsjednik Društva bio je 
prof. dr. Leon Geriković. Proteldih deset-
Ije('& cilJevi društva nisu se bitno i1.mijcnili: 
razvoj politologije kao znanosti i struke. raz-
voj politolmkog obrnzovanja, političlcng 
sudjelovanja i kulture, suradnja s drugim 
znanstvenim organizncijama i institucijama 
itd. 
Premda s relativno malobrojnim član­
stvom HPD je značajno pridonijelo razvoju 
hrvatske političke znanosti i struke. 
Održavanjem mnogobrojnih znamtvenih i 
stručnih skupova i rasprava, O ruštvo je stva-
ralo uvjete za manstVcnu komunikaciju i 
afirmiralo politolo!lcu llllsao u znanstvenoj, 
stručnoj i političkoj javnD!>t i. Aflmlirajućl 
svoju strul..'lt, uno je doprinosila i razvoju de-
mokratske političke kulture. Ove godine Fa-
kultet političkih znanosti u ZWebu obi-
lježava trideset godina postojanja. Primitak 
hrvatskih politologa u svjetsku znanstvenu 
zajednicu priznanje je hrvatskoj politologiji i 
politolozima. 
Hrvatski politolozi su v~ niz godina ak-
tivni sudionici u djelatnostima i organima 
IPSA. Redovito sudjeluju na svjetskim kon-
gresima IPSA, okruglim stolovima (meduna-
rodni okrugU stol IPSA •lnteresi i politika• 
održan je u Zagrebu 1985. god.i.ne), a prof. 
dr.lnge Perko-Separović u dva mandata bila 
je iza birana u J~ni odbor IPSA l PSA 
okuplja više od 40 nacionalnih i regionalnih 
poli tolo~ organizacija, a njezin je cilj raz-
voj politologijc kao znanstvene djsciplinc i 
struke. IPSA organiztrll kongrese i savjet.OIIIl-
nja, izdaje znanstvene časopi~e i stručne pu-
blikacije, pruža releralne l bibliografslce 
usluge. koordinira medunarodne istraži-
vačke projelctc i na mnoge druge načine 
pomale nacionalnim politolo~kim udruže-
nJima !irom svijel3. (}$nova n:~ je 1949. godi· 
ne pod obiljem UNESCO-a. 
Popis imena tlwud~njib predsjednika 
antologijski je pregled razvoja političke zna· 
u~ti: Quincy Wright (U. of Chicago) 1949 
1952, William Robson (London School of 
Economics and PolitiQJ Science) 1952-
1955, James Polloclc (U. of Michigan) 
195S-1958, Jacques O.UJ»~!I (Fondation 
nallonalcs des science.~ politiques) 1958-
1961, Daniel Oestcr (Nufficld College). 
1961- 1964, Jacques Freymond (U. des 
Haulc::s Etudes Internationales) 1964-1967, 
Cart Friedric:b {Harvard U.) 1967-1970, 
Stem Rokbn (U. of Ocrgen) 1970 - 1973, 
Jean La~ (U. o( Bni.ISh Columbia) 
197l-1976. K:lrl DeuiScb (Harvard U.) 
197t>-l 979, Candido Mendes (Sociedadc 
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brasllcira de lnstm~o) 1979--1982, Kl au.~ 
von Beyrne (U. Hcuielberg) 1982 1985, 
Kinhide Mushakoj i (UN Untvcrsity), 1985-
1988, Guillenno O'Donncll (CEBRAP Sao 
Paulo) 1988-1991, Carole Pateman 
(UCLA) 1991- 1994. 
lPSA ima SlaLus savjetnika pri Ekonom-
skom i socijaloom VlJCaJ UN i UNESCO-a. 
Pravno sjedište IPSA nalni loe u Pari:w pri 
Fondatioo nationalcs des soenus politiques, 
a Izvršni sekretarijat tn:outno djeluje na 
Sveučilištu u Oslu. Slijedea Svjetslti kongres 
za političku znanost, na kojem u po prvi 
pul'a kao puoopi'\1Vlli član sudjelovati i 
Hrvatsko potitolo!ko dru.\tvo, bit će odđao 
1994. godine u Berlinu. 
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